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$s\in\partial T$ $s$ $\partial T$ $g\in\partial T$ $g$
$|s,g|=|g,s|=L/2$ $s$ $g$
2 \S s, x\S $=$ d $x$ $x$’
$s$ $g$






























3. $ABC$ $BC$ $B_{1}$ , C2 $CA$
$C_{1}$ , A2 $AB$ $A_{1}$ , B2 $A,$ $A_{1}$ , A2
$A_{o}$ , $B,$ $B_{1}$ , B2 $B_{O}$ , $C,$ $C_{1}$ , C2





4. $ABCD$ E $EAB$ $CD$
$EBC$ $DA$ $ECD$




5. $ABCD$ $ABC,$ $BCD,$ $CDA,$ $DAB$









4 5 6 2012
([7]).
7. $ABCD$ E $ABE,$ $BCE,$
$CDE,$ $DAE$ $CD,$ $DA,$ $AB,$ $BC$ 4 E
8. $ABCD$ $AB,$ $BC,$ $CD,$ $DA$
4
9. $ABCD$ E $ABE,$ $BCE,$
$CDE,$ $DAE$ $CD,$ $DA,$ $AB,$ $BC$ 4 E
7 2006 Myakischev ([11]).
4
10. $ABCD$ $AC,$ $BD$ $M,$ $N$ $E$
$G_{a},$ $G_{b}$ , $G_{c}$ , $G_{d}$ $BCD,$ $CDA,$ $DAB,$ $ABC$
$O_{a},$ $O_{b},$ $O_{c},$ $O_{d}$ $BCD,$ $CDA,$ $DAB,$ $ABC$ $H_{a},$ $H_{b}$ , $H_{c},$ $H_{d}$
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